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VOL 11 NO. 11 BOSTON,• MABB . 
MAY 1955 
Yale University Press 
Lists Book By Dr. Vogel MUNCE NEW PRESIDENT 
In English Studies Series f " S h SUCCESS AS CO-ORDINATOR 
The Yale- Unh·,N.ity l'r- rN:t'nlly ia nnnuncffl \ht ,~e peec CITED BY ROWELt DEAN O'BRIEN 
pub1katlon or II nfw book, "Guman 1,itl'ni ry lnfloencttl winners Get An rslimnlflt ffll"'d M 900 ...i udent ll, racully fflt'mbers 
nn the Amtrkan Tu nl!undentalh1111," by Jlr, S t11nll')' /11 , and frirnd11 rillt d the H hltfll Auditorium /llarch 7, a l • 
fo~:'~n=t~t :;~~~;1.;'.!~lt~~n~r:d~'i:~~ .. 11~~~!; $1,600 Each ~i:::~~n11,~n;;~1;;~;!'t~1~!!~f1;~.·lllnl{ Kobtrt J. Mun« .. 
~~~:~ !!ri';:1h!!:!~~ ~:1~-1ir~s ~l~,: ~!~10:h1h:~i~t: Awards Total 195t ti,)!~~:~==d"~h~1 ~r ~~~!~-praildent 111"'' Ju., 
=-~ti ~b:~·r:~;;,. !~~1:!0 ~.;, ·~~i1\':',~.=~D=~~:t,iti.: Over SS,000 lk>Ar~e:;~~~"1'!:~~r~:~;:~ 1. 1~1~r:!~1~ 1~',nt~! 
t ' und at Yale In dc(n. r C'O!JIR qf publica tion. .,,., lour-year «hOUinhLps :'\uH olk 1 ..... Sch ool. pnr,Ulfd Munce for h lA '"0111.Atan.dlnr a • 
Or. Voe"t "'ho hu tie.n , ..;, to Su ffolk UnLvertlly tot1Un,i: hllil f :,s 110 ad mln b1 tmtlve ro:Ordln1tor.'' 
" 'Mlrlns on th i. book fj r ff"'• $8.000 went to "'Inner. of the Un"'t' II mndt lh t RMnunrement, l'llln1t Munce for ht. 
oral )'on. or11:1nall)' rarne 1o 1hlnl )\1nadlusetu St~lo llli:h "nrk In ... 111hlli:gln1t tht' ru ll t'i:e dcpartmml11 In uruit..bM 
Roaton . after 1eM:hLn1 a1 Sc:hool Sf'('«h C<:ml"'llt. "111dl po,;1 ... -u timcl'I. 
rrtrq1on Unlnrshy. 10 bf WM hc,ld Saruru•>', Aprtl 30. lie AAl d : " lltrau!'t' nf lhe r ,,.ult11 o f hl11 e H o rlA In tile 
,-.t flt, main 90URC"I of tnlw· In 1heS U. Audhe:u past nnd hh1,u,llcnt pmmi..e In the future, ii Ill my Pf'O•• 
matlooi _ doe Hou,:tuon u . Prof JUffVh II ram. lll'MI prh·i lrd11t 111 a nnountt that Hobt' rl J. Munce haa Nell 
bl'(Y II lbrvan:I. the &.1on ol •h• S~ 11Tnffll a 1 ma de prrsidcnl nf :'\uHnlk U11il·cl'llily:• 
j
&t'Um.andthehornftof RU , pn'lkwdasCt'M"ralCh&lr· Amkl a 1~ bid 
~1aJLlt1 at Con· man, arid lru,rthly VllalSon. n..i O'· 
:.tuaadtwel.u. ~-:~
11:n:'!::r ~t~~r ~~~i Proph t :!:"re 11~~ ·~;:.,:n.,:~P1;: 
lntulu,,., K.ev~laUon 11am Connl'r)". or ln,m•cu1 Rto ) la)·,u· .iuhn ft. yn .. r;.. one." 
pu~ o r the hook Is Conwp11on lll i;:h, ll""""' : Pub- ,·ral...i ln hi~ &dd ~ tu S uf· 'SludrnU 8h<,aJ.d l'"roflt' 
• -I u ti.lily a1 poulble lk Si,rak!nt: - llotlt'11 Com• f,~ 11 Unh·rn,lly • • •• at In hl1 a«t"ptal'IOI: addren 
rot-"' ,... •'"" W •Ill, G.,, of """" rn,, "''"'''"""" u., ~;:: 
8
: , ""~ u s ,,,., I< - "" u '. 
mcricln Tr..-ndt'ntallat1 ~hooL Don.11<"fMr; Dt,batr •r-d c.,,1111,1>, f:~:~, Pf"lit'na! 1h11 the belt ,-&bl• 
· ()"'foll to the lllenuy toms ol Tou.rnamrnt - Pal~ Doric fo.- 1hr MIinik I.&" !>rhool • ·•r '" d"'""'-11'111 ~ w 
"Ct'nnan)' 1uch U Gof'lhe, Sd,ll, and l'.ltrkla II)"'"'· bolh DI St c ....... uf 111'.!l, prNlklNI th&I n01 1, )"Pllnlllff t'&I\ do ~ 
ler. llt'l'dU. and Rkhtf'I". Tn,w, JOlf'OJ'h lllet,. 'Sornervlllr ".lbl1n fl. II Y""• wi ll ..,..,. tabl" <.'Ollf'C• wwk "ii tn -10pt 
cendf'ntallo.m wu - o l tM n,c, .onu,•t •·•• nppruwd by d"f br tM Mayur of 1,w, cl\y a pt, l)DIOilfty o.r stvtnc lfl• llll-
rno,1 Important Utenry .mov... lhfl MHH,dllllt'IIS s«-ondll')' of Bo.ton.~ d<!III th• ~ at of d<alt,t.· 
=:,1:n;":~ ·~~7°::~ !!!!1'~~"';, ~ ~ :C..:00:.r p1t~d~. ~=-·I~:; "A !.iudtnt ~ ._ a atn. - =:. dudfta _U,. IUIIOl!lfll!lll!a.~ at S•rfolk Unl\'!!noHy. ~~ :~= ...  ~::::.;1 Jazz Greats ::.m,nre w'::1 a:.;.~ 
"WbUe holdlfll dlU-t opln- In=:~~ :9 !frboob Enk..,... T H d/• ~ ';!:!1': ,! :«ti::! 
k,na abou\ m&n)' thlnp. tlw T~taJlua~ I• ffl~ !'nil. Strain 1ald the nllltNI O ea ,ne •t•nd.Jl'lt. aet down by -
~ ~ ~ i.., Uw l 'ali, Slotl~ ... Eftcllab.. ;;::r1n'° :o.~!~~1• ... ~mo;: R. I. Festival ro11::"".:ld Su6"olk Unl\Offltty 
~lnlh!~u=:::: Sul1!van Dwltfll &i.l Char!"" )~en,:~~IM'I adloni. p,&rtkl• 1~1:'.\.\-'J'ORT, ll. 1. - May U , :::~1:/~?"°"t mtlffly on 
111,fre wu ... memtn1 Which Ttmothr 8rook1. v,:itrd In I.he dfty~oni: evr.ull. The Nc,wpcrt lit 1 1 Jazz .-.,.. "Our rcooomk eltuat'°'I - lll 
tran.ttnded llum&n •11per'lent:e TIit' &l>l)l'ndl11 Jb1JnK DOOlul &llhuul(hdf' lhl' bi~": 
1 
=I l tvaJ _ whkh m11d·..,·sud, • ....,. no.t without dLrJ'kwtl,ff," - tie 
- an lnwt1tve and prnonll of German lnlff'l'at "1,kh Em, """ mn · by pa • b '.ailona} <kW! lu 1hl• fa,mua ukl .,iot ,. . ., do Ml.vi chi, ftna 
~i:'t':: o!..::;~ =tJ= :o~:1n 11~:.i:o,~t•: :: :::: ~:~~ ~J!:'.! ~:-.:: r.:r .:.1~•.=t"~ -; ~:.: :~~~ui':'. .. 11 _.,,uat to UIY =t.=:';.~ ~r•=uiu,:.~1~u ;t;:!::L~~:: :~u.!;:;·•z:!.:'~~~:: ri:!',.011~.! ;',. = 
~ lint pan of Or. V<11el'a ~~ ~= r:1;"!.kh~ru~! '11• ~~tn"';'.b,rol polntt In ==.::~.: ~t ~ =:., ::;:::: .. our ~ 
:'! :::;,,.ni~~:= 1~1 ~ ~:~ ;1!,!or::,.r:,~ ::,.ii.:.;: == ~~ ~J::~n: ;:-,: :::::~ ~; J~;ni°,'\i,1~;: the l.a~~ti!.rac~~!. = 
=~:.~-:e~I 1:i:.': :/~ J~~lot"A= A~.~ =:ir :~lnr ...,;:11M:~: m~';!~~~=l ;~;~::. !?;.n~O:na!:.":~.:7'~ 
belns paid to Gt'nnall ldM>\ar· """ml'd hi• 1tudlelo a t Yale on Bora' Sdlool ~n· )Udl•:, ('fta, s1a11'd 1'111 tha Hme t'Dffl· nd o.~ld Na1rli,. 
1hlp In American boob anii a Untv"'"t1r .-.,,,1-·slllp and 11~ BDI~ COii;.• llll'h pmlt'nlllvr llne'\lp or mp lu.t ID Af'I .,..._ 
periodlcall durtn1 Iha ,._,.. .-lv-ed hll )f.A. and Ph.D. Sdlool: Jeanne Balli')' 51 talrnt .. -ould hr 1llffffltl!d this Sbty OIN:no anti Judlea ln 
~ 1':!e ~~ni~ ~.;...:I :~~·:br= A~,~~:!'-1')' 1:..:-~ hf~ [~ ~~.!~~:..~-:th: :i::i.lhrour,,ovt OaeCommon· ~=;. J•i;:0;:~· ~ ·::l~ftAl";9~'.0lloniUnl· ~u~:=~ziid:;,~!9 
11
': ;::; ::;ii!;:' :'=rt= 10·~e~~~rkT~ ": 
~18::'~1= 1noa:'i1 ' • :r:nran from9:30a.m. to 4:30 ~:_m.~.; ~~t~~::.-a.SN· ~~~hnn llync,. M&yorotthe ====-h:=!9:: R . Wins ~~';;:;.!:;~:.~~~~: .1:;~:!"::~r:/~:rt.a:! ~~f/':'~;-1~"=, ~-~;::' !~: Stu Grant .,.~n ~".:,:,..,..,iii- ta. ::1. :1 :!';: J~ ;~:-:;::.•m• .,, olhff eutrolk 
::C,. Tran:1~~~::W..midled u~:~~rr~~ ~~~ .. !': !:o~~~~!: ::,-. $\ ,000 ;;:~n~· ~~:"::.t~~ ~:"'~!of"~~~: ~·= 
, GH,naa Sdiolan ,,,.o ho!Mln. c,,..chalrn- the F"Nettval. Wctn added. He uronf . The Univf'n.11)' added 
TIM! l«Ond and maUI pa11 o r lie .-Lvcd • ac,t,olarlhlp Evt'nt dlalrm,ertwho tonduc:t , 1atd 1'111 ...,h advance bool<· MW depaC'Ullalta &rd b Im• 
\lie bo<* dN.11 wtt.b German th.i WIii JWll' bl1· C-Xl'f'lllff 4ml, fi Ille •Pf!d• I f!Ymli and In, lnK b unu.ua\ tn rtUI world ol provlnl oonl tantl:r." 
9dl,ol&nhtp amon,r tha 'n'am· ILDII, 1-IM"ll'II.Or)" r- llnd $1.200 l rodllc'ffl thl'l C'O'l'IIHIIIJ\11 werr : l•ZZ and prN.llc1Ni thal !ho ftn• In St,p1emhff, UM8. MW'IQI 
l'Offldrq.taJbll thamwlve,. Four per nine mnntb1I II I s:radu· Or&l<lr)' _ Thi! Rt . n..v. !.\.Ion, 11 pma,"affll woul,\ bl!I mud\ came to SUffolk Un.tvtnU)' aa 
m&Jor ll"D"Pf ire l't'Plffffltf!d: al" nlldl:nt ol rM'mbu;.· II tlw 11por Jotin P. Carrol, DirtttDI' mor,, lmp!'l'fllve lhan lut Dl1"1!Ctor of Mll«!m«ll and head 
Iha ~ ot lettert - Ralph Unlvenll')' or Chk •S:" llb au , of CY'(), Arclldlocffe o f &o.ton; rear'a. ot tile E\ltnlnJ Dtvtdon. 
WaJdo £mfflm\. Bron-. Al· pi,not' " " "" U • lludml 11 Suf, J"\ibllc SpeaklnJ - Jame1 A. l'rotftd1 11911 the Newpon lie WU made At1U11-0.n of 
l"Olt. and Hml")' David Thor- l olk Unlvenll)' and lib noel· ~ . Prlndpal. J.l•IDI' RM I Jaiz Fe.tlval an, btlnt \IMd 10 m,e CQ!lfse 0.partn,cnta tn 
., .. ; dlfl theok>tlan. - William lfflt p,PnOl'l " I diara"11•rb1ks lllrb School. st:cwshur)' : DI-•· adV&11tf': tb.e ntae of 11u,; '°"" JUJW.', 19'49, arid uauned Nil 
~~ 11~;::"1~~~ :;:g1,:~1mq:~
1
:~~~b1:•t ~:pa~~~u:·=; ~~~~~11=,..!'; Z °':,n~:._in..:.':ona' M _.,. 
kn-, and Cf'orr• IUple')' : th• AlloO, the Chcmllll")' Dl!i»M· O..t..11! Toumll,fflfnl - John E. Fe1llval ho ld!Nlulf!d 10 make 11~ lhfl Cradu.&Ja Depart, 
(Tltlnl - J- f'r'Hffl.ln mf'nl 111 1lle Unlv-tly of Chi• Sullivan, ~ . P.,,t, W-" II• ftn1 c11h award -1lm" m""I •nd llllltl tu LNI nte,iaton 
Cl&l"P! and W1r11.re1 Mutlff ; <:1110 hu f'fnpio·J'fd him to 1c, S1a1e TNdi"'"'' f:<1li.,.e. In t)V' near h.11uw, Lorilbrd an- c,ou,-, MW>N a lao lmprovlld 











e u ,.F' OL K JO URNAL 
·THE l ~!!.~,~.J?. ~.~~AL ~8t~ ~:}.Y L- The E~i!~(.~u"S~lumn 
l',dll.or-lnctlk':r Nlt~Ual Coll DI)" b ,:omlni: 
~ --~ .f§ !Htf~fitt~tf~~~ 
e.,t,ara TomOlh\lNI N, = 00:i:~ny, Alan O<mJ!beU, Jame! ll~= ... ~~d d!°:::.~ ::::::~ lt1)l ;~\,:,~.:;i~,'.;:::~n•;l tlw l'ununun t1urulr.-lt u l 1 1.r<• 
~'._. ----·- _., ...... _ ...." .. - ,. ·"' ... "· .. ~ .. : ~fJi§:i~}1f~ ... :;Jiiif!:if::i::it:·\{:~:i\::(:~I::-:~:~::·:·;:::::: 
.ettL 1 PER Y'£AR SINGLE COPY 100: f~ •• many as tl1t: alJt w111'1it ihl, .,,w lu him ~ 
SU8SCJUPTI0 N PnICE I ,00 h~~ for K'Ol"CI of tlG •nil Wnh hi~ !JI 11.,.1' 11 ,~l,Jln:: t,•u•rl.ohl)', ., rlll'" IIIUI l>1'f'.UCh'II Iii• 
R I A L S -~ucdom .....,...k do1"'n"'lnl k"' : \:.•:::•.~;1:; ,:
1
:~~;::u:~- hr Ql,I ~1·11 1-.. hrlo· I l!nfl>fl • 
E D I T O tooM-hall thewon,1 h~avre un;ih• l'l:ll>l""'lni:~ ha~,· tM-la\1,-n .. ur .,- it1lr,...l lrlrn,,ls on th., White lor one O'o'tt p,..r up 10_ llow,r i::"'undJ Thrir luni;:~1and1n~ h~hUAI mkl.<1 rhn ;rn,I i= 
Our New President : \..,:~ ":.!..
111
::~ w:! ~i:1,to;.'::~n~:::~>~-;:.~·:~.:·;!.~~~~:.~::1~:·~;;~:.':'.: • .":::.:! 
, ~'-'rrol ancl u.a~ "-3.h:ulu pl:iy torn"'";,>· lr"m uwLr 111• r.omlllr~ nr .. 1 ..,·nl 1 .. f,.r ,•11."n !Wltl• In 
The 11eleellon o f Robe r l J Munce u the new 11tt11ident their rou..i ;u S..n ~'n,~ lhf' s,,u1hlM1<I F rlN11I, 1hf'tr 1,llrlu uUI ,,wn I•• our~ nu,r•· 1• 
iji~ii~~§i~~~iI::::-~:::~::: f[\I~~.::.~:.: ;.;,\t:0f t;}~tEt\:t::~?~:::i).:j~::2::::  
=n~dti:'~~~'1i~~1:f:'o\t~heb:~n~~ ag~n~:: J:a~!:~ .~10:: ;~~· h= ~:';~~~~,'\! ui• u,,, .-tuni .. s""''I' w.1 ,h\n1:1on, S \\'001' W ,\ S II · 
A:e!ac~d::t :!ddl~n:: n~~''!;~n:u't~1~~1::::; ::w~!
1a1:im.~~ F~:: :-:o.!';~;~!~ ~,;~;;:~1711,;";'~:1 ~:u;i'u~1';"h"L. '!:';n:;:"~:;~ 
• = ~ ~IJ~~:l \!'~O .!l~~nt!1~)~r~~j!y and t l\e£v~~ O!o~:r ":'C:i(&lbw 10 I\, d,;:~I;.:; <Ill<' r,,Jnllh•,~ ,;,,kl It .. • ).r~,~·r • 
this n.ure ,eenu d im inuth·e it b onlr becau!M! Sur. pt•r i flf'r 11o,u,unr the $I en ""' ~1....rki. .. 1 """ •"'"'•n.J.,L "I~ .. ,,,., t •nlrr . tsuu1h ~.:011on. 10 
butltu~!::!J Ji':~~~lf In a ehadow CMl by prodl.rlou• :: 1~;:1:.:/rot";:,.~U:: l\f'lt,:,'.;: ::\11t• lo t"" n11h. n·r h..-.. ""' .. -1nw:• full ,.·tt h 11wt 
m ~~:t hdi~~s1~:. 0:f l~:-L!~~e~~~: ~ui~~ ;tuJ!:t~! ;0::11 1~..:..~=~~~'01::n 1~~ :;~;;·-.:~:.:::·i, ~~:"!:-;.!"~.~....:·::~ .~;~/~.:~~;:;;,,:!~~ .. ·:;~'u,:; 
~ ~(JI~~~~· l~~d\fuh,!·~:1~n:nllho~dll~:ln~~~lll llre~ :~:·:::;!~u:;llL~!';:.t-;::~:: ~~-:~ .. :'~,: ..•::,:u,•,:~::,,~;•:·:~· nu l~ ult•, t""" ur d ly, ,\,;1ln I 
In add1llon t o ~~~rll111 n11', lea.t11re a rtk let1 In lhe edu- Salem. She retllmnl 10 i,:ulf -11 .. · a 1mm~,1 kw,.,.:· ,;t1<,u1 ... t ""'' 1 .. 11..t,lni; hl~ h,•a,•. "Lett 
:~~e, 9f,!l~~!tfi~r~fa: ~u~~':kt~~Y a:~=1~! :,m:11:;:c;ri::,t~:'!\"~:klt h:,m~:;,.. 1~: . :::-:;~;~/:;~:~~.~~~~:,1;11~~kW.I ,.,.,. <'KIii Ille tni th. 
maintain direct cont.acl with high 11ehool1 throuahoul the an ol""f'l' l lon. \'rt 1 1, .. ,1 1h.:ot 1h,• b111Tun., nt.• ,t.~tk~t••• "' '"" , ·~•k'nt ui,tlr.al\'al 
.tatLTbree membera of t h~ f aculty, Dr. Anderaon, ,.;:r:: hi:_ ~!,~~':i1."1w:~ ~'/1o::~.1"j'1:~t~!;·1:!~\:~;:;.',..."':;t·.~·;, 7;:.:":\,:",t.~:,~,/~= 
Kr. Stn.In &rid Mr. Arthur \\ eat ha \·e already made ad· 10 ihe '"" ol the rolf!nr .. ·orld w11 .. hh,:h,n .. 1111 1t..· Or•~·r 1h,· .u..J IL,11, ~ 
dreuea ~u!:vb':1 =~~ 9t~~s !i~~9~~u~~loj: Thi' no.ion Mo,1 ropo\U.an lud """"'<IMh•I) 11w "k) -~~ 1-11\-·r,,t .,..Ith hurwlr, d J a f 1111 ~'::.i!: l!t til:X!:~::~~~~~ ~.~Ull~~!h! ri~II ;r'!'! ~·u ~=~ ~~~":JJr~.!" ~;::~;:,/hJ:»l't ·'"'' hli:h,·r U..•) 11, .......... IMihl'I" ~ .... l.1r1!weru. .. , 
~. Pru. Munce can a t tain his lfO&is. ll'l ::! [;nd:.r;,;:o: .... c11- • 11.,1: 1 ~~ 1;;'1'~ ;,:~:: /'1'.':~'. ... ~'·;;,; 1-;,~;.~• 1;~'!'; 1:,~:. '::'!';'.11:".,;';~:: 
-- i:l1,1i,1,u111l,·--l1·1""0,J11rnn .. 111h••""·,,m .. n1 ·rr,n11le11Tm 
Rams Lose To Teachers 4-0 Have You Been Missi ng :;~;:~·1,.,;,~~:~ ·~·~~; ~~~:::::: •. ";.~:-~.".;~1~'1~.1 ::.~~~~ • ..a'~~ ...~:":~ . 
• • Alumni Mail? ~!Uni h,• ,lhl HUI hy nl~hlfaU au""·' •1111('1 
Du~, ~~:s~~~er , .. : 1!1'.r::.t~~:·1,=ry1.:. Elections -·- ----
•_....""&a.di of wu.e.. 1,,y Bob Ou.by •poll,N 1111 Olmr- C:-11\tN of lncorTSt lddl'l!IHa, To 
:. :-::a.."T=r:e=::--S.:o:e·,:"'~ 8: i;: ::=\.1':,:U::..~";011 ~~ Class Gives Beatrice 4th Tenn, 
--:::;~~:=~~;:":!;.., •. .,,.., ., 11w, :: :!.;::~::, th1~ Letomey Beaten 61-,25 
..... ..-.. '- etaliltll lulq, Uu.by .. -.ui:"1 UU'N mra a,i., folk a h1mnl send \19 1hl>lr tatnt 
....... - - oat. llc>II ~ la,uw,d • man f l>f' lllo, -...i .u&. addl'fll. U )'DU know _,,_,., 1·11,. .... ~ .. of I- rnl<'d t'rl<' 11o>a1,1 .... t>O""l•lrnl for the '""rlh 
a.a.-,a1er,allemptiactopk:karv.t1.MruUUlll'd,be Whohun'lbeoenl:"llln11hll""11 ,rrull " •lu,.and)l1rlr tlra1,1,... ,, ,. . ... ,.., 1..,. 111o,1hln11.,... 
*- wlWt)' t,o .1oba )ldHmwU, ....i all lhtte .....,._,. alwnnl mall. plNH Uk him to , ,......,. 11) ' a l !hr a1111ual l l•y r1 ... , u m .... ,. <'11'<'41un. Tllc-y .,., --=-- mof9 tb&n fflOlisfl 1lle Jou,.,.. Silt.folk'• IJ.&lh drop m • Un,e. _:___ _ ,,.~~;;:'· nu;nrlre ropi.-d I h" 1·11,... 111 ',l,11 
to W1'i the rum tOf' the Teach· In dirht 1tar1a. The hard Jud{ n lnll• apln•t J)ooton Unlvl'T· 11 ,....hll'nry I""''· 61·~ >'lltu ,.,,,. Junlun elK'le<l Tam Dul· 
eN. lll the IUl11II. b<Jwffer, lht')' Duby bu )'l1 to win• ~1,ame •I t)'. '"1P)' led the TerrWrs. 21, ovr,r J o., l ,lllnu')·. ;,i\ev<1 Jul,. UI , John Ct,len,an arlll Lou Cun· 
~ ~ fCJl'lin~::; ~~:K~!~, !~:: :~°::i':.h w~r! ~t~,.Jth.{::./~~ and tlif/n fold "'Un the S..nl<>r ,•14.'\"-µ,-ld:n(")' ~1/r .. :; ~I C:~;\~:~kV~~t;,; 
W...._ He _.., ttie 1Cl\lrth o f hll -71 <lolnr, tha alwnp Captain Ed C-n mLNt!tl '"'~r JDf/ ~::..tr~. 53·3 1 Ccinnlo, f r,.>ffl eotrun ind ConMll )', 
nm - .. tn6nd. «n. of tho, Suffolk hllltra hLll"t h1m 1hr UMlon Tuchrn 11am,. Tho, ~'bkhrlla, ~1>o·ly l'ffl"·lll"d •·hoc, tied a: M. 
Allde nom the 1tnqe ~ i,, ·ei ,....£1'-' 1tam1' dNn11p hlttn"a bat l'>'U MMt .. Suffolk, Wll• v111l'd 9ft' ~ ... uy • lud.ent• 111 m..i In 
bnior o, ~ Wt um lD mil!;l'd. l h• al»nlce 1ho,,i·ed up ~ iary, Ginn)· °"1,"lllb 1to1l1!!.I Xl billloll In fhe du, of t"8'• 
a. -'Pltl. dW 8ulrolli: ~ sun,'OUl S r.R\'lNG8 In ''"' hit rolumrL .. 01.,.. llltt, N""' 1u·eitdfflt i. J amH 
_. IIILd blated 'I.be n,dton' - 11·a hard t o ll r~.M aal4 IIJ\llni,: 11lumpa l!y Jadt )I,:. 111.- th.- ,_ S..nlor Tl!P..,... 1.allme, Who bMt J OC'dan tunr 
t&Smt.s bln'kf'. l£Jtdm, tn a C-ch CharU.. Law &fl., M.an· Dermolt, Jla.nk Cl'rma.Jlan, and M"nlatlvrti.on Uw: Studffll O,Un , by '.a)""'"- .14.24_ 
~ 1D01n:1 IMt.tde. Duh, dlly'II ball l'anlf.'• "Potlffltlally, Bob Gra.uo M•• k•pt Ille Ranu' di .,. Didi Jonft, Al\t'n . .... Coor1• Tll-l•n. .. ..... . 
t&ftMd l!lM battaw ln ~ thll 15th• bnt S111tolk club I've bllt!lni: allack at a minimum. •ilf'r t.lHI llarb.llra TamHhU!M'11 ptf/lldl'nl 11111 Cttll\1 U!torM-Y, 
loO IILIII ~t .ttnl- He~ had ln ) 'eanl, What happelll Brli:hc a.poll of thto Una11p Junior da .. 11 frk'O' ,..tn!H'ff .w<:rto11ry, nn unnol'PO""'I. 
itt,bl;ttOl*ttblolMtW.lree 10 lhl'ffl d11rln1r a b.\11 aame hive bten t"lllll'ldr.r,Tony LIi· are ll.uu,,11 Mll't!on,I!)', pre,!, lllmanl W1lllh ....,ampo,d An· 
1:ldrft9 p.rt tiJm LIi ~ puzz!t,,, me.M Conti and nnni..u.man Ital· <ll'fl1; ltobc<rt Duby, vic,i )lrHI· i,:r,la l\lm•nl for U'l'uu,,,.., ~I 
!&ti!:, ~~an~~~ ao~~o s:•:,::;'.;,! .. ~= ~~~ .U:,~~~!1i :111r~,.:~;j ::t: ::~11e'l'h~::/"7;=: '"~~:t::;._,a'ttv" tor the 
11o17 OIIU.-taS cwo WaU... did look llke II tu bell~ ell.Ill for the -...n. Mlllhcwa II an<l ...o~tl(")', "110 ran 11nop, clu• o r '58 on !ht Cowictl ar. 
llo6 .,,_ by ant ~ tb&n lut yM,r'1 n1M 1n tlltly runntr-up to l.aContl ln tMt4 l)Offd. Frand1 Malone)' wu John nizp.mcll, Kwnu S&m-














S U FFO L K .JOURNAL PADE TMAEC 
Scheduled June Graduates 
L.L.D. 1>egrff William J ouph Luby Wilbur Turuita.11 W rntl J'imlTa.ylor 
WillinmF'. Wil!IOn Jamu Franc.Ii Banda l'Mrick J osei1h Lydon J ohn Frnncis Burke 
Richan! S. Bl'Qdy Wil!!nm BalT)· )hu:donul1I Culh.•ge or Llbe rn l Art 11 College or llu;1h1rs.-1 
~~d e,:r:;e Butte rs :t:~:o~;I ~!!~~~h;~cColoug h t~~:t(P.~::~n Nnr ma~ ~~i;i~~::~m 
Ph71\la Ethel <;hurclilll f.l'tlntlll Phlll ip Meehnn !Uta Ciuiey J nlin .I. llngd:inowict 
Leith F'Tftman Clark Daniel J . Murphy Edward T.. Crc)L•en Hk h:ml I'. Ikla r h1 
J ohn P. Clifford Jnme11 J o~ph Nixon, J r. (°atherine DeLemOII l..ro J D0n°,·:i.n. Jr. 
Ranwd Cohen J ohn J ~ph Nolan Willinm Doherty l'l' lr r Orn1C11n 
Paul Anthony Conlon Jnhn Henn• o ·~l'il ~nrmnn J . Oupui11 C'hl'll ll'r F illk en 
M1chael George Connolly PatrM'ln r iitmir f,;dwiu-d S. Fo.s tu )hdt"Olm II . GollM'f' r 
WUIINn Canty Con'll'&,y llerh4!r t Frederick Patriquin Gernnl ll u11he11 Normnn n. Guivcn11 
Pet.er J . Coulouru hmn tl111 R. I . Pi)dtello Andre'"'" G. J ohnston llol,c>rt 0. llale 
Wflllam J oaeph Crowley Sheldon Hr.rold Pitchel Hrurl'! F. . J ohn~tnn Jto!IC' rt G. ll11n~n 
J11mH William D1eey J ohn Fnl.~i11 Ri1111ldl Jaml'~ W . J ohn.<1lon f-:ld ney 1-:. ll 11 rri11 
William Fnncl1 D!Peaa Pnul Vic tor Sllblne !-lnmuel J . Khirallah Hlrhnrol ,J. 11:!1'."Clt 
Francl11 Mk hael Doran Romdd D. J 11r:k Solomnn Ph,1·11i~ Klt>in Fil"•ln W. Knlmnn 
Edward J . Downey llk hard F..arle Schroeder Il k.hard JI . Lavin ni:irle• ,I. Ki.•Rinl(•" r 
Gerald P'n.nklin Robert En•inl!' &hub: F. i\l'{'n R. Lc,·ine ~tnnh•r ~. 1 .... ~ 
Santo Fttrfarl Maxine Jane Simmons J ohn I'. Morley rnrnwn 1'. l ,110111(0 
WOilam Jar,:ett Galarnu,u,: IUcha rd Albert Schmal lZ • ltuth S. NleM'n Tnh·o Mnki 
HArriet Gold Sidnty Smookler J ohn J . Norton \\'i11i:lm P . Mcfk>noUl{h 
Charin B. Gray, Jr. Donnell Edward Spillane Ani:rrln 1'1\lmarirllo llnhrrt :lk'.\lill:m 
Albf"rt Ll't! Rutt.on. Jr. Sll.muel Sph·11ck 1'1rnl Perlmutler l,nu i,,,, 1'. llr ,·noltl;, 
Ells'll'orth T. J ohnson R11 ymond Henrv Sulli\·11.11 J nck lle9nkk ltnnl\h l I. lttll'l'n (i('ltl 
:1::n~t0~:J~0 f o~~"J ~TI~~ ~. Jr. ~1:l;~i;:i;-,\~~~. '.,~r~~:1 ~. ~!~1~i,. 
Fn.nclaco R. Lagn,U.ffla Paul J O&eph Vinci ~·rnnri~ ,\ S.imlt•r:< :O-i<tnu.,1· M. Solomon 
Paul Laure.nee Lam,ie r George S tQ11he n W11!1 11 cl" ,lnme, A. S hen llnrotcl II. Turnf' r 
Richard Augu11tine Why (1111 r les Waterman ,\lfrNI E. Ste,·en, \\'lllJnn1 ,I. Wmtmnu -- -
Cnll~eor J oum1IU! m 
,hu·k 1!:m111um 
\la~ l l'r n l Art11 In t :dul"nlinn 
Cnt lwrinl' Hrmth 
,\lfrrd Cnl'!lt!llito 
,Johu ! .. Cn rroll 
J "hn (; . C:aulrll'ld 
.ln!'r11h Di l .eo 
l.m1l•C. Donnt•lly 
1•:dw11nlf'. Frnnci11 
)l:iri:nret )I. llornl' r 
J<1hnW. lnrino 
r ,'f"iha Julry 
.l nl"k Klnym11n 
.l11Ani\1 , Krnw 
l·:,lwuril l .. Mor.i n 
J ohnl'ill!I 
,\merko R:111(.mi 
:-lrri 11 f.". Jtc~tnnl 
lt nl"'rt n. llodm1m 
ltol"' rt Un,a ti 
ltnlph Stnl11 
.\lfrNIF..S.,ift r l 
1l:mirl 8olomnn 
l',• rry Y1rnnw 
\la!<ltr of !-klt11 rr 
ln llu!<ln-Admlnls lra llo n 
,\lhrr1 J . Harrell 
H.-r,il C. llloom 
ll:mlr l I'. F'olll)' 
ICJO........... O'Brien's Message 11 Munce's Message 
:".Zfr.Ef¥. To Graduating Seniors . \ To Graduating Seniors 
Gomt,cnvw, Malc<,lm l:L COi· 
y,.ur fHrm:,I P< lurn t i11n n11d trnini1111 nro• ahnnt In 
I~· ,·nm11l<•t,•d ~•nit' 11t•u11lr nm}' 1111.1' that th;• hn111ile~ l 
day.~ ,.( )'nur lifr nr,• ,,,11r. Ir tlmt i.• 11n th nu11 h, then 
.1·u11r ilr.· :un~ 1111d 1ornli lt l .. 1111 fnr t hr ru1 ure 11rl' nf 1m 
im1M •r1,tnr,,, T hr r•lt·a~nru ph11,.,.,. of .1·011 r rutur•• w\11 
l,r r,·;1!i11'll in th,,,.,,,.urnm,• "hh '"'"l11rh you 11 1111ly the 
1"1·hni,1m•11 rr~11hin11 fr11111 , ·nu r trai11i111t hrrf' 11t Sur. 
trf'l!T, J - )4abonry Jr~ Wll· If •Offll' 1:re11t J'n,.·,•ni "llrc tu i:-rnnt mr 1hret' 
u.m J . t,t.ioney, Georte E. M&l· wl11hl'II Cnr !'nth nnd e• cry vn(" uf y1111. I wouhl n,<k: 
c:''-E.~ T. Rtad:I. Dbabeth ~C' Pen'y B:SIJnorlno, 1'h:tt \OU ffllt} h11, n• }OUr ,huh t Otnl'lllllon II 
C. Pntt. wnttam WU· dttp nnd 11bidin1t fo lt h in G,cl Anti m11r thll' ron 
mGH HONOIIS 
~ 
T . Bnd7. Robm. R. Cam-
WUl!afll J . Dobo'ty, RObut 
- ~~Ftakim. 
-,er Cokkr, Robfft o. Hale, 
,.lllflnJ. Janlan.Ed'lr1.IIW. Kal· 
man, Oov&lu R. Kmney, JUch. 
udl:LL&Yln, Ellffn R.~ne. 
111tAntly rttall to)nur111intl t tw~r ln . ,,ir\'d wonl11 from 
Tcnnr~n·, Idyll• uf the Kini:r · "Mor,• thln1r11 are 
,..TOUll'hl by praytr thnn thi 11 wvrltl tlrl'um:< .. r:• 
That lo,e 111.11 y "Hr l'hi•,I il 11 rnil iun.-r<of ,:lndm"~ll 
a.round you r homr. ,\ml mar you h:11"1' l"yalt)·. nppre-
ci11 t io11 and kinrlo•·~,r. fnr 1, ,. rurni~hing~ ; ~ympnthy 
nnd unden,.tand rng f"r 1hll111mim1tinn; nnd lht• mr l· :.e~· :=:..1\i:::' J~~I II ody or h11111.1· lanrht. r r,,r It~ mu•k. 
Dcm1nlc A- Nett. Danlel Orr, 
W&J!l,fL ~JmnnT. 




-. and Ralh Nle1-. 
B0Jfott8 
.A.inanda J , Ami,, Nonnan L 
,._ Ceorse a.dBi. J ack 
Buwoum, J- E. Bd.lve&IL 
'l'h11l t he .. ,err 11r1 ,.f )·, ,ur 1·i1n~·r 11111)' 11runm1 11 
human ha11pi nr«11 or 1l'•••m human 1111ffrr inic nnd "" 
advanl"t the lnll' io1nnl II mnrt rwrft'f"I in~trumt·nl of 
ju:illc('. And mny your llfo IH• jn.ell.~I ..-i1h t he N'· 
apect of all men a11tl enriched ti,· the friend~hiri nr 
noble mindn from e,·, ry erced,l"l•lor ,and '"'·nlkoflifr. 
J ohn F.X.O' l!rien 
folk. • 
11wrtlurut, .. n J"ll h111r rN"eil·....t ma)' Tlfll h.i 1!111. 
tbrth· ul,dm1~ - 11111 that I~ 11"'"1. f.:duel\l lon b1 11, 
~uhtf.' t.hini: thut 1w•r111,•nh·~ r1·,•ry ncti,·lty nnct l11he l11 
~ ;~'!:~~ ,'.'. ,,:;·~:;:~ ;; f .. ,~·'fi'.:~e •;~~:;11:~n;~~'.;jt ;:~:~~~~n :t~ 
_2,/1~. 1"1wh,•1wd ,n11r mnrnl fll.,.r, and gi,•,•n )'OU the 
,ul<l,·tl rfl11r.u,•,• lu for•• th,• 11rohl('m~ nf lhl' ll'or l1 I no 
nm11 ,•r11h:,t 1h•·•'f"nnmknl,1w,lit itnl , 11rul 11hllo1mrihl . 
i·;,l ,. iumti""" may IM' , 
f"uni:-r:1tul:1tin11 ~ "n ynur 111·hh·,•ment11 1111, I loe11l 
"i· hr~ for 1h,• rontinm~l ,.u(TCM 11nd h11pJ>U~1111111·hich 
)"II -uju-tlyoll'~l'n·r . 
ltoher t J . Munr:e 
Pn>:1ii.111nt 
~IT. 'Bft,ffl. Robfft D,1"==============~ --- --!,'*>'~trtda~ld~"ii~I. (I L d l'rlrr 11.Nlrlne, l'rMldf'.o t of 
JohA r . ey;.,_. ~ L Cal' J ohn H. Gould. ~ U. Mar.ins. Sah'atol"I IL .Mu zoe ass ea ers 1h,- J un ior r tu.: "1'm \'M')' hap-
~ ~'=°'c·J= ~=~ ~ ~~':"! ~~~:~ \~~~1";~· .~t:=. Laud New ~:~;;)~h ~:,-p;::'!~~"t'r:!/~r; 
bud!. Jolla A.. Q&ao. ~ J . Henley. WDllain J . "°"11, Cl"l'la <1111:h, ttkhard F . Mo;Gtt. Rkh• .-~n and wlll h.-lp I.hr ..-hool bl'-
~~ ~0!~11~~11~:.~/i11111: ::!.}' ,~!i.."'mth. ~~t "~; S. U. Prexy ::1::1:::11:!"1'1:. .. ::r:u:e ·:e 
John J , Crowkl)'. Jm,epb B. no. l;fl'uct £. JohlUlton, Jr~ MoorP, Ar.lhooy L N~lotlalOI, Jn u ~Jird•I \nlf'l"V\l:w wllhdw! r><"-- II kr,rn und .. R l andln,: 
~~~:;~~ ~::J:;NJ~~o;·J:~~ 11:"r:10~,~,'1:~ ~~~~,1~:1~ t~~:.~t;~;tJ::.:.,,~::~.!":!:~ ~'.11:: .1.rn1r1• •·"' of publk re-
D. Dq\n.la. Richard P . DIJ,arla, t:aumnkl. J ohn E . Krllf')', IUch· Uom .. nk: £. l'etrl':11. £1no II. lte- rd thr ,...J.-ciloo of llob,,M J . Ukk 11•~..., u . l'r,,.Jd,,nt OIi lho 
Calh«lne L Dl!iftnOI, ~ K. ard , Kenne}', Samll"l Khlnlibh. kll;i, hrd.an L ltlnir, Kennelh Munn•._. S.U 'N new 11r.-.ld11nt. ,...,,.kl, r Ja,... ; "C:r,•"t. 'l'h,i •lu 
Dl!lmOad. O!,ar)N ™-• Rc;m, Nonn&n W . Kina:. l..&Wrt'nce M.. II l!oblnMln. Dona.Id •· !ty&n. .1 ... 111.- Oonoho,,, l ' r...,..,.n l ut d••nl.\ h~ ,.- ;ih•II)'• e n,i,y ... l u• 
aid L I>oekflt, John T. Do]a.il. Klelnfcld. Al)thony V. Lacontl, Carmrn Sa1u«v, Jr~ Charlool tllf' ,,...,..,11 .. n rW~: "Mr, .\1unre ,·,.!lrnr rrl11kn.o .. 11;, A:t 
Joll,I & Donohoe, Jamttl C. t>oo- J~ L l..&llme, E11,1ene W. S.rt..lat.an. An1hony F. Samo. hu al,.·•>·• be<-11 '"""' hl':1 111 11! .\1untt 111 , itonr la • lwa)' or.,..n 
rue. O.r.lea 11. Doyle, Dorotha Lambtf1. surnley S. Lee, Robert KathiM'n Y. SN"t:on. AUrffl J . ,n the Mu-I.•. •nd ie,cP'd&Jl7 ' " 1hm1." 
A,.Ooylia, J~H.t>won,,V&J. ; Ufl'.1!11. Cttllia A. Letorney. Smll;:111. Jl;irryJ. SpHd. Alfl'N ;ww •lll~AIS. :!>1:1.nyofm)'rla&a- 1...,. !>hohan, l'T.,.U,..111 of tbf, 
ft L Dun.n.. eel ~ M. John R. Unney, C.nnrn P. C. Sr.,.e,,.._ f~nda J Siok- · m,,u-. h11,·, .. kt hf> hu made l'l lldNII f'.aunrtl : , ··wf! have 
Et'lll- Luonao, Ou.r lOI II )bri1.le, •kt, Jnhn K. T:ikt>II. MlcNel J . thrlr !lrtil )"f!'ar a 1,1,.;ianl Ollf' " rai:..,.ly a11111'Jp,11 1N1 Ille da)' 
Abo Robtr1 R. f1nllffty, Rab, Cul R. )lar,Wllllam.l •nd BIIY· 'hnil,l, Paul T:,ylnr, Antonio J . llonald Ouqu.-11.-, l 'rr,IMal ut ,.h,n Jt,"""'1 J .• \tuocr w0t1kl hi! 
~r~.ror,~~~i:: "t:1o ~!~n S. Ma~ Rim, ::nn:'.\~1 ~~h~.!!;.~=~~· ~::: :~,7 t:.'~;~::~:'~::::.;·~~~::~ ~·~~:~~·:.,i::~~-~11 :.::~lrh: 
vier. wtJ11ani c . C&rnltl, rra.n, .... d I::.. M.ahoney, n u.ue:u 1.. Ma · th•·" ·•. 1';1111 Perlmu,wr, amt 1" 1,ool,lo•ins nf tho, a111rt,•nu nnd m~olo• hl~h...,,1 hon,:,ra 01, 1ho: 






P A IJ E FOUR 
Paml)hlet Gim Info. 
On Sthools Abroad 
\ 
Top Suffolk Students 
Cited At Annual 
Recognition Day 
F'ott'l~n 111mnwr a1'o01• open 
1<t U. S. 11ud.,nt.s ar,e l111t'd In 
~sumnw,r Study Abrw 11I 1955.~ 
pamphle,\ publlllhl'J,\v,i\ \ , II)' 
1ne,lru1huu, of tn, c-r n.ulonal !fi~ 16'?: .. , fllllB 
~:~~!,~ ~ii lo~;::1,: :'.~n 1i° ,:.~·:: 1!:1:~~ :::: ~;::t'~~-k";;-" .. :1.~~~ 
• - ).!Ill r.,..1 1t,"""ar,.noo11r-.or111n· "''U aWllrtk',.l a 1p,,ctal trophy 
~if::a;?~fi~ g~~;f.:{::~§J~;fi~~~:§}~ 1:7,::?:::::::..:~~.~: §,Jf?,;:If..§ 
r~.."~~ c,:n;,a;~· 
1
t~1 :1:: =::: ::!:_";:\"';:.:~;: ~·,;.;~;~:..!:..";.. .. :~~':, =.:.!~~~ Boston Newtonites 11:;~ u t=~iii. dloeen 
k;i:.•::!sC:i;~nd r;:: !~;:~~:~.:;":;t~~ .. :.:!·:..~: ~~:...!;:;:;::!:, ~~\~~ ~~;.::·n1e ..,,1 Meet For Three Days ~~~11·:,n:ir~:i~~~: .. r:r;:::: 
Jand. · A1..-11 :.!9. 30. anti May 1,1 qUNm. 
111 u 11i:,~::,: i:·:..- an- Letters To Editor I Alumni Briefs ::,:.~::1 .. ~":1i:~~:
1 t~; 1~ ,,,,. 
11
r':t• :;;:;~:i. wtio 
f['!i:: :?.:E ~=;: ::~::;;,;::;~~~:~;:·::: ::·~:.:~: ·r:~:.:'::;: :::,: ~:~·:T:it~:t:~:~r1~: ~?::'.:J,;:!,:-::::.;:;~:; 
11.bo -r t!Ud)' opportw,• .,.,cr1'ffl<'I~· 1~u· thro111:h a o I t.oury Quirk, .... ., hf'ar, had II d11t• Ill !he e ff,,rl• " I Sullulk 's Annlt' Youni:. 
l!IN a l • numbu of CU,adlan fauh .,1 1l}I• ....mmlll" but mint' l"K'C Mllf'k- pul>lh.llNl In a re- \\'UUam CUnnlni:. Comtl"llilun p,..,..., M un._,, pr,i,1111:11 11.'d Urse 
unlvenl tiN and at !M! Amer1 , for n<>t nnill)in,: n 111 a dl:111,:t "nl 1_.11,• 1>1 :a M" ma,:.:.1lne. C'halrman. Mule \\1,olf'n. Cun, 1ro1,h'" to TINn Dola n, Okk 
eat1 IJnt,·enlly o f Otlnn In iAb- ,,1 aJdl'T'Q l'llm• In n .. ,ia_.,, .. ,·f'l1tk, n commuu .... :m<I 111111 llo.o,rll. t.... S1wh1n, l'etf'f 
a!K,JII. Tho.> latnt ..,,mmunl<'Jllon I.UT) 1, ,'tlltor of lhf' H ott! T""""""• \'r!Ji:1.lm Chairman. lk-i41rl,'1", JOM'PII Lrtomey and 
'lbl! na}ol1ty of -- o f· lt'lf'III~ an tdll k>n uf !hf' ~ I Jlod Jh,.,111. uran1 z,,:.,...., ln l)ol., '1llo' .11.-. ol thll annwil al· JJ .. k lla l\>l,lln. 
fffM 10 ... ITE>ff vblton an! tolk J 1111rn..,I "hk'h ,:urli-• • n ,,.., .,...,. t_"ullll\aM I.II lf"lrk· l;o,lr ,..,.,,. Slnimon• C<1lk•i,•. Mr. J u lln V, O.,lbum, S .U.'t 
det1lflllll.'d to 1lve lnlllrt,1 Into a1 11mnl µ.<,:,· . I h.:.vt' not ,., ,ni: 1,111>lkt1y for \\,t:t, 'lV, and U.0.10 11 Unw.,n,11)''~ Sh.,Jt 11n Dlrrctor ,:, I S 1ud.l,nl Affalrio. 
lar,wuact, hLs!Ol')' , and ,:ulwre s;.,h'nl on.•, !Jul wouhl Uk,· l o "tlllni: " ...-.111mn !Or >.e"\'f'ral ltuul. 1111,I lht' Slli,r11Lon l'ln,,. 1ul<I tile 1 .... 1y, Mlt,oa)llllUOn II, 
of ltw hOlll cou.nuy. In addition ,,btoln a "'l't C""hl )'UII lor- .,..,,.J~11"-'f5 rh:11 .... ., hc'ar II fbl M:oln U• ll room. " """'.,oily lo C"l'l')'one. 'Ill<! 
to •uc:h MdvUli:a llun" cotU'•H, ... ·~ rd °"" 111 ll'II' ,.i,,,.., •tl,"lr,.,.t 111>o,u1 !)\lrLn& 111,• Sat11nlay bW.l- 1111<1,•1111 brl111: clt.....t i. ... tay h a v., 
lnslructlon 11 oflt'n!d ln IU1. llt'J: .U'tlln i: ,\ l11mm llt>unlon Jllnh,,~ . ,,, I S.,niOl'j ,u Sur- m,..,Unt,:. I.IU\ t.'wmln l: "U ..i~..:· bro.•Ul:111 honor lu Suffolk Uni• 
m .. k "orld 1Ualn1 ind othl!r l)J) t "Ill l'\Tl;ilnl) m11k, 11n !, lk 111< i;ol ni: 1<1 brl ni;: """ IUe 1Nl 3• J•r.,..lnw lnd \' ln<-l'l'f'll '<'nohy "' ... .,u H to the m 
•ub~u 'l'he're are o rtm 9pl- a urm[>C 1<> oUl'od U 11ny •••L-11 I' 111, ,\lumnl A""ocl ,Uon ... 111111 d• n1 ond l'h\l f ot('3no u 1elVN ' 
dill COW'9ft lor lf'1l<:hl'l"II o r '""'-' 1~ nf'<.'<k~I 11Luw tlu ncn Ill") i;:!'lldll:ltt- ,\lm:Ml)' l'lt l 'rovln,oe l'TC'nUn'T ~forle Mr Colhum thf'n •-rue.I 
for,el1n l•nau.aae. 1..su~tf' u, ;uk "" ' 1t1rtt1 a bLi; ~"'' or 1han~ \\halcn " "• ~1•1,o1n1etl :u , 11 .. JOUll:'.A L kf'),t 10 J ack Bal' 
'So.unm« Snxly Abrotd l~M Sln«"rel) l<>r ht 11,ln~ un lh<' bll tuk ol t.,;1f'n1kon ChJ Lnnan to r !hf' -m EdllOl'ln -Cll!f' t and •ta.ff 
namrsonly1'111K'~"'hkh 11,...,.,. .J A111~r l "'"l!lni;: ,o .. ur lbtu! mo,e thlln l'Tovh,.... Al one an oltM'n t• mcmbc.-rs Dkk J onN, Let Sho-
ar,en:~:.'~~ FA. ""'" Ct-•,..:~~ IIA•~11~"'~:::. ~r;adual•• an" 1>1&::::~n~ :::11~~~:=::n, :':· ~::~~~t:in.: ~ · 
Ide 10 Olber pUbl~ilonl )out ,...,. add~. and ""'n: 11,, m.,.1 .t<llu• ;alwnnl on o ur d;a- a1 1hr SIM!Uon Jtoor l"hfl J•c k llftnldl, outstandin,a 
,ldl dl....... 11\!dy toun. 11...u..J ""' )l\,Ut JOUKSA I. l~I 111") tl'I ,oi: ... 111-r !WO T itt<"allU " ''"I acd~ the b1U kf'lbllll pl•)'tr In N- Ena 
.;;!. ;~•-:::n::.,\: u .. ~ l' ~l.:~w~u,I 1:Mt:;, •::;,a:.:;:r ,'::r!:'~ ~!~':~~~~'°~~:·;;:~':' .• 'ta'=: !:a':: ,::~~~~;. d.:,,1et1 r~ 
j
f'ililtltWNl'ler You r ln,1Litlonlo lhelll'Un-,..p,,Ar1'""thu.<b.Jtl<'nUyr f'ni - lrov'!Y foroutt11 nd.ln1«irltr1 
uc&1~rl1ut:Ci°!1~~!=11on;1 :: ~ru::•J~'":':a~,::;~~: \ ~,:··~~~•l,11~7::~~~a::.:u fn~l t;}h~rai:.~'la't,r!;~ ::::~ t~:•r.i::~t:~~:! 
1e proaranu for publkand 
1
, ...,1,Ni In f:i<'I 'U m:ltlt nlf' ,.,,r """'"'r"'I tll>" lh<U l'nonn ~ff'mnn !!GI ~ ,,.....!,NI OW by Mr Ch1rle11 Law Dlrector 




a ~~k ;: ~:•;l~,~~~"";.;;::7,\1:~7::'J "'~it~:!';oryAdamlln Senlar 
ly ,1 OOO pei:;;.n• from J un<' ,ltun~,n I llf'l1 v,• lh ~t 
1 
( '"""'' IY r,,n,,tr ,\l\m:nt l ' r f'I L t'II • " ~Ml In 1h, ~11tln n11 I l'"'I du• adYIIOr J)"-'Hnled "\Vho I 
\.:::~.U:~ di: !:',~ :::n..:~~:~: ~t:! 1~tu:. :k.'~'h~\1 i~~,. """t i t,., allll"l'r "'~.~::d~·11t Munro 11nd Dr :: ~~ .. ~\:'~~! J•:tu'::::. 
throuctt lmtltu te P- , .. noll• bet al>0 to th.I' 1>11\L,ld 1- --- Uudilf')' ""r" l•l"Ht'n l II Sul D llf'lld l'h)llb Kltin £1\z.a 
namJ. uni i:r;wu;ur,,p;a,., 11><1 f11111rr An•\ l)lnllf'I' 1)~111'•' and"" e>rr le>lkl 11,hh• u SUffolks N,-,. bo1h ,\nnt,S&ill')', Leti\le N st,o. 
-------- I ~h'1 •1'2l'p an) 1>ppor111nll)' M ,-1 l''*'""d 10 11,o.,., Mnl Dkk man Clllb h r.hi ii. a nmral h~n and Sid SoJomon 
DtU C1td For Alumni Files ~; ... ~Jf~; ri:::-:~"~:~' 10 1".: h,, .,,.., • .,.1 ;:•~~:\ ~~1:J:~_:1 "'1111 s::~ :"'~i:~ 1~ and 
!Ii- I tlld not rC!C'l'l•<' thl' rtlhiun 11! As rMlrln.: 1•re"l,lonl lnll)' I ~twly kl'f'1"'1 offk-M'• I,.... JOff'loh lllandlellt! Jtrt11enN 
ii,,, Journll I ~m un~l,11' 111 of 
1
,Jkfo lhb Ol'l"'llun11) lo 1~nll Suffulkl N..,.-man Cluh MarW ! he •Ir o l rorrhallty A dNm 
T o,! s .... bu IN wmn~n;~ I i,.Jl~u· 11\f' ""PY ~u lh~ :,;..,.m~n Club o ll lccl"II. \\h•lrn 1-r....t,do,nt l'hll 1\-.1 11111 •"'unllon dllf'I by ~nlor 
) b JJUIC" A,,w,,... .. as JgJt In 1r,-ln1 t.:t n u clt up m .. m11rrs anti IX'llh) lh.:.I hi•• ,:3nu Via! l'rnkl..nt l..olllt Chu let DIS<tffa 1 1<>11.1 Qi&r1-, 
"Uh..,.. In or,l.r \p bt lni: )l'llf la.'"'"" ln tilt! 1,rui:r..,.. <1f !N' (.Ullr1n<> ft....-unl\ni: SN:Terary, !I and Salvatore 8,. Wit Mpf-
CII)' rn~U lnl! 11•~ 
1111 
10 dA!f' 1,lt!..., """"'"n Clu!t I ... ould llkf' io Th4'1'1"$• C:ry......,...lc'r_ C ol'T'l'I <'1 ~11)' f'n)oyable. 
:: YeA• ~:~~:>~ ~)~:a.:d~:~c::, n: rc:,1: : 1~~~l71?I~~~~ ;:~~~u\: :.E!~~~.~~r:t;:!f:,f ~~:L\:~;v~~N:~ 
l'l't!W'III °"""""'""'' nh,~ acil, •!tlel I ,r Hu• ltl'~nl••n. ,lu,• 1,1 .. m ")' , l ' r~•l1l,•01 1 lnlu l)l•jCUlll. l'IIYI.L l:i Kl . .f; IN 
Emplo)·M by ,h., "h·~~ ~n,t hu~b.•nd• o f ~ - c •.:c t1.IA U:t'Of!SE.'Y 
A~::i""o.~~•...t ,~ 11 i:r&Juai,~t :,~·~;:r';1..,;._, I PRESIDENT ADDRESSES • ~l~;i~:,1:s~g_~" 
Oprll HOIIM' 4 I l;U••h.>.rd , . 111<,..,1 J OII N COLEMAN 
CkN 1&,M.akNI 
1 1 
Ed :'\ut11 · wi-,.,. Jnd hua- SUFFOLK STUDENTS l'IIU..,.nl eou .. c11 Keyt 
~ .o.- c I blo~ ... .. l1P111• "' O)J('fl How, ~lay I ta.I.it!. t hbr mcan,1 o f u prt .!l!il n lC' m)' 1!inct r 11 1·•:i S IIOII A.~ 
~ - - -- a pprtt iatio n (or 1h11. r,::nr n d , ,. 11 1100 l'hkh you ar· MEI. I\OWA!'l 
cord t d 11111111 th11 ti at11of 1h11 w n \1otii llo n 11nno 11 ncinll' t: DCHoss.t:.'4 
CONDA'S RESTAURANT 
:so oERNE ST. oosroN 
F'IRST Cl-\SS FOOD - SD2-SERV1(j:E fUSl'A\IIUHt' 
90DA )'OUNTA1N S£RVl0E 
SANOWlCIID - HOT DlallB 
:ify.pti:::~i~~l~i n:~ ul7::!d~:r; ~ :!t ~:~~n:~.• ~=~"i':~ ~~~~i'4 P:l~~AII IEI.LO 
~~.g~o
11
u,:b:~11!f~~~'su;~:ik•~:.:i~:.· and do han ~·i1~~ ~~~~IY 
1111111.M ac1111 pt my Invitatio n t o vldl t me In lbl' '!'OM OOUN' 
1'rHild 11nt'11 Office for a cbal , S lncertly , ~~~~~Tll~~l~~":' 1 





su,-,. DL K JOURN AL 
PAOE ,-IVE 
B. u. Whips Rams Jack Resnick Completes 
11-2 In Opener 
":.:.,.:; ::;::;;',,,'"·· Great Suffolk Cage Career 
:~~'\;~._:u~:;~11::!'.:~t.~~'. Aided School's Sports Recognition 
llun from uai::.·11111 lhc us-l c l I Ja t'k lh..,nk l. . 11n,· of lh l" finn• I lm,-h llmll 111:iyt' ,.,. In 
~ W 3JMF1:i!§~-,,,,,:~Jlthe )V1mi: roll,,:• otN.on. n,,, ::~~r11 c~~~:d-~:~.~:hi~:'~;:~~ulk l ' nh·mhy. ha!< r,:undrd 
· lb nu ".-n, "hlpl)l'J ~ ~""m.n , I n fou r }l"llr" 11,; :, u1rsity 11layl'r . lh t! j' 10" m·1• 
Su!Tolk 01)1':::. ~~ l~O~l~=:..F.dl::; hi' bl, 1 d ~:;;~~i::
1
~~';:p:,;:_.-~~r; !~i~:'::da i:,;7~ii:~•:::r i~~:~i;:~I ;;:ri!:u~ .. ;:1~: J.':J. ! Oil 






:~.!u.1 IIU. ft<'ld In 1hc a<'uon'•I n .. ,.nir k , 1,1 hu ha,. brt'n ~altNI ·•:,;, I!.'"' I~,,. t-'n1nr l"4.'' 
IX'"''-'t IJ.o,jton t tn1,·er,oll) Bob Duhy, su:~ M<'\' hurkr h:ul lruul>lc · ,.,,.•n.·r r~r 110111 " luba. I~~,.., rra.~t'd lh t· -.1 111:ll' i:nrnP .hu,: h rn:irk " hr:1 he l!UmtM'd In 




ll<'<ll't• "",. llll.l l.,.,,11 ,.11 :.' 1 n• lht! Tt!rr"lrnl • •• ~'!~.t!i n i.:-:1111,-t l lur,MI. I n(l•·i:r n l lhe \\ 1-,; I t . nil l l~•';!M' 
£rn1k:ffeldln,:.UtJn'1 hrlpJ)Ub) '•raUM'. r.anh• h• Lo:I ! Jn lh r fll!h. Sul• In l !.1.,,1.J:ir). rr1·f' i:.1·tl n ,.11rr.m l l rn11h) 11 1 thr lttrni:nil tu n 
0 1.L\ION'ij C! IA1TI::n Ch;irllr t..iw , 
011
r llkr.,Wr ,\Lhl~'l k DI fuLk'• hurkr Uub l)uby 1~ 1 ~l;i y ~~" rf l~~,. ~o r . •• "uht :rndin i: runlrlhullun lo :<JMtrl " al 
rl!'<'tor and Coaorh • ..allc,d tlw flr,.t ... 111;,,d m<'<•Hng )l:.u'd, 16. Thr I ~,on\n,l u,..i ... ~ dl l'lll'tl for ' urru Ii 1 oh ~,.,.h, · 11 
1urnou1 ,. . .u rff't'tl1'11t nlrl) lk..- ,,..,. nn<lltl;itl'ft ,.,
1
,orit'lt. Th....., thrw nm,. &,,.·rn -.ihM!quent '' n,nk,•l ;u th,• ...,,,n,I 
~n..;":r"':~tu;~;:a .. ·,:~::~ .~::~ml'n i:t,-r '"" i:ooJ :~ .. ~ ":".~-./:";::;;. ~: 20 Answered ,~;~:;;~. ~::'i! .. ;n·;::: ;~:: 
'Tllelollo"·lnrw•'<'lcwehadourllr>itWOf u;i1\\IT"Jln·l1:"m,,-.11.::allrub)'lll:n,t-mrn1 "ilh ,, u,;u .. ,., •• , .. 1,1 .. 1 loi7 
door cacr After looldni: O\'N' \hi' ........ Onell< If -... -c·c-;i~-;~hrlp II thr rod of the lk!Ytnlh as Coach Law' S 11U1111J • 
:::k"!:~':;:~~h:~:\~11~~.:1~1:,';'~:• ~1~1,:~~~~;'"~b\N -.\-1~:;.;k a:=~~ s.-orhllf // lt,...1tl1k h•I • i:n~,, 1\1~~1:,1 
lu:nJR:,,iE:E!i Jark 1Yo,ill )1rDermm, .. .u u11(' I both In h(I M•1:011d lnnlni;. l';,tc \\' •~•- B asebal I Ca r,•:im !h,,l """ 1~ ... ~, ,lru1•1~•1 
::r::1~,~~la;:,:":~;lwl)' l;1s1 )·m Ja,-k •~ lln•t ,·,.r who \': :.:~li:l~~!t:·~!/':11'::\ T!~! 1'";•nl)' r:in,Hd,11< .. for S.U ·~ ;;;~· ,;:;~ ·::'.::r.,:'.'.''','.~,dhnl:~,::: 
Hank CennaJbn ll ,1n1mf'rin~ Hank. Ja~t )fll''I l.:'fl fk•l!kc'. ha l>llb)' .. 111u,d 10 Lu.,;I lhc 1'.l!u b:a ... ·1"611 11•;1111 n•1•1r1"d !o ih,• Un<'<• ni:urt· .,...,dni: m.,rk 
l:01 ho1 II the 1)1,,ll' in thfo <lrt'1eh dtl\'f' Iii' ih)\lld h.in·;,, ~ood ~ !lank (io,nnaj\an h!I ('\.;,rl, I~•"' for lnlllal lr)·ouls l hr<-.• iim, .. 11,..,.,~-i..·a 19."~1'.'•I 
~~~~:::)~rlt;; ~r!:=:1:~,.:.~ .. !~1::!~'i.l::! ~:I~ ~::\\ ~~:: to~!:i~t2 M~~;:,~~- ,.. ,U ho-Id al 1M )\IT i,:an~· ;1: •:::.~: .. ~~~ : .: IQhols 
"°>' Wllh d~lrtllh f' aupporl hr'll bllrld ,h,.m r .... 1n1 a 111row to nn1 1,1111 ... 1 h'4h•>r <'-'J:•·· Jt, ... ni. k , • ., 1-,,.,.,,...1 ,h. s u 
~l::ltli~.!il 
Oua ol I~ J11,1 a l'f'ffllndf'r H• 
11
,., d.la.< lhal t,. •"""1 
10 
tl,•lh·t·rNI II IIOHd ,in~lr )t.:lll ~nnr.. J.>~k >111r:11rloll. ,1m ln,111-"1 11) '"""'""'· ~lrl>lk 
~~:i:~:g;,~·g~~:-:.:~:::~~;~:~;:~;!,::2; ::i.f {,;i~~~~~~:2? ~¥J~:1'~i;~~~~~!+\::~f.:,'.}:f '.;?~;,:,.;,~:~ 
ams Rout \Ramettes' Hqpes High 1~:;:11~~%,7:~.~1:~~ .. ri~~.r::1r1:·;·:. ";~r:m.1(0~:: -~:~:·s,~.111:1:1.IL ;~;~:~;,. ... ......... 
ordon Nine For Next Season nu11 1•1110 bun\f.'d •ltd brat 11 ~~ >ra•:11 • :,..,IJOU. JI S,.·h,Ml• ...... 1, .. 1 lhl-'l' h:o•··· 
A dffu1a1ln1r banln1 db- The 11.une,nH. S.U.'• ,:!rl•' ::..:.!"!~~.~.:~~!P
5 1
~;:•:!': 1;1111. ,t.1 lkobl) ).;r.in..-r ::::11!1."':~ ~','.., '\, •·-;~!.J. "~: 
ay pve Sllflolk lu fint ,·k- ~•lwtb~II trJm. N>dc'll ;ti,. aN 11 ..i ,\J" lJutall anemJJ!ed • tall, _but .,,~e 11o·,o 1<• 1m1>rK-i :,.,...,. >:u,:l ,n,I l11h•r c .. 11,,:i.&h• 
!:.i~~f :.::so~;"~:::": =~ :~~':.e· 1::.:1 of four "Lns ;i,~:"i"~t 1!0;•:c; ... ~.;ro~ "'~~~ :::p ~:1~\:,~~::\.:~j,::i I ~;;~:t~~ ... ~··,i.~.~::~~ ... ~: .. ·::; 
r.:j =~latftl HYe]l•IMlnl ramco, lluMmtary llol~b "al elK'll'd ~~~i° i:i:;,~tedc= from.._,... ci;:~t::.:,o::'1~:";~rrh,.-. 1· :~~:. ~:~··~;1~!.,;;:~:~:;:';~J'. 
· Rlcltinr up 20 hJU alone N1:•aln t>f r,ut )l';>r'1 -iuad. Poor ..,,,i.on 
11
~ Duby In 1lx 10 lh'<', b1.11 1111, 11.U pll<'h• t,·~l.11:· l:,.,,,,., ..i,,-,. h,hl 1u 1,,1. 
"'llh the ,ame nwnber o f runs. I a l U"7"n , Uarbara Tamo lh<' sl.-ih ,..h,n lJ U. lo:'l!o1 the In& i,:ave t cwrr- " aL1u. l..ravlli.
1
1,,..• S LI • ,, .111,•noh· ,.,,.r .. 11111 , 
lhc Rama KOffll In ..,. • .,r)' ~ery altu.nd. lkyc'rl>· Clbbs. Annlfo ran"' Wllh 1,..0 l""•Y aod lbe J .:u'iuon, anti JuhnNlfl a!L""'"'l 11.UI Hui H,•,11kk ,.~A 1un,IHt 
inntnr lndlldlnr an 1l1ht·Nn YOW1r and R""""ar}· llolub bH ... plod!,~. ChlJholm OOO!ed <ml}· four fn.., tkkru amoni: ..,..,. ,,,,..~nl Suff,,lk l""I: '"'" 
tl:ftl:I. ,..ere rt't11r11ln1 pla)'rn 11111 l'mo'• US)" roller and the ftftll th<-m. . li,n, 
Bloctl)t flnl aa<'kff Bob )lat- )·Hr nan .-o«d. SNM>n loll.,..·~ Po1ro1h1II)', lhlt )'"n"• S11l· 1 M)l l."'-l IS\.1'1•'01.K~ 
~~ •;!.!llfl:'"' RaT:.r ~: Smnl MW pla)·en ,:a,·., lhc ei; ,':.!.'!n~y :,~~!u":1:!~~ :i:·1~,.;1',';,;.~~ It t'::' .~:.,: 
1la.u1h1 eacll eoUK"ILn1 lour I lr:tm lhe de'plh It tlt!'t!tJt'<I. They S~llulk ,..u thrd.:1:11 offro: er 1han bJl a1orh11'1 Wlfll. Ooe 
hl11. Ma11hew1 hid 
I 
trlpl" wer .. Ma~on l_.,.,.ll, Ti,rt')I Cryn, 11v .. ly lur 1he dny and .O)adL o f the brtl(hl IJH•II lu dUOI' h:11 
~~~ ;:>,. tll\81ft. and dM~ ~:!';.') ':'.;~ 1~1:r:;1~;,uf"':~ ~.~~ 1::r1 i.:::1':.. f;~":\'~ =·~l~~la~:;.:'",~~,.~1o,t:n )11: 
LeContl had • puled faur- ~~ 11.ood_ Cn"la :!tuenes. Wan- 111o, ...-·,mlh. The T .. rr1rn1 pkk· 11c-brc:ikLni,: nm nie•L1111 u.u. 
=:t . ..: ~;!:"t;::.~ IU ln<;:.t~na•ldua and C•rol 1 ~...:.~:=~:•· ""hk'h "'l'n! ~:h~r" h~:~~ ~=I :;:;•u~' .:; 
: .... ~H~M! ~!:: lhl'J'heRa:::i:1 ,:~~ f:d~: ~I£ 'fOTAI..'i ' ~i::l<l.:.hLmRlf a~ep1Jy around 
::'~1 i:,a:,:~ ~: ~: :::\:!::;:;:; ';;.r~ .. er;:·;· ;~:,: -1.1u~ . t~t ~I~ ih'!: !~"::.:·:::·~ .. ~1'..t!1a~; 
loll,,. )'"an1. :sUF f'OI.).; :t 6 :t a,,,.vnd, WNILuc:k •horl , Mdler-
Barbarlll h•ndled thc pitch· O,ulle [.,.,.. SU. D1rer1t1r o l IIA\11' 11,0IHI.ISUS mou and Cranu lhlnL In 1he 
\111 fo r !lve lnnLnss and i::avf' A1hlt tLC11, !Old h1mout1 at II""' I Allllout:l1 his eontro\ wu ., •. O\Ufteld, llt1'tl)' ll a11k Genna• 
1he hapl.eaa Gordon nine only . n1tnl1lon Dty 'J>;at ha. don, I ra!Lr, Uoh Duhy lllll ihowed Jlan J>.3tf'Clll <'<l!nt~r hr!..--n 
::... hi.:~ .. ~w,-:11,:1 1~: \ :;.;!./ .. ~,!:i!"~fl~:: a~7,: 1 :}l~~.,t 1 :~n D!: ~\~~I~: r:i~nl~~~· and ~·etf'ran 
Bob Duby wont«! -.the JUI I ~w r !mpro,,t'<I ,...,r,- rame 1· oul .5 anti 1ave up lhrH h!U Jake O'Rourti:r 1ha...-. ai tch· 
rwo lnnlnrs. auauo·ed 1\.o hltti. "' plaflld lhl1 , . .,~,.~ l&ld Cap1. Scotn• ,. . .,re numen/JI In the Jn1 d11tlo, w\lh ~d>cnr•>1:t . ll...,.11y O,nllf11 1-"'Jtbtelta, "-'"" 
but 1tndt out I.he 11dl' 1n each lloluh ·-ni. team !Jl)l rll waa uand, durt,,a the ,a.me. llanY Bado.Ina Duby up 1n !he pltdo · ~11no111~ of 116.1 _,,. a , ....., 
lnnb\1- wondertul. I can't help leeltnr were m, ... Juu to tlanm •1 ln, depUU!lfflt ara Paul Audi· •• tro11o·n...i by ta.I ) 'c.r'• qu...,n, 






PAIJE 8 1)( 
INSIDE S. U. 
1l7 PIIT1.l.1S K.LEIN 
\ 
Biggp f Postwar ' 
Alumni Reunion 
Planned June 11 
On,• nf lhe bl1U:t"llt • lumnl 
rauMlni:••1""' ,M,.,.r,.·111 
tll' t,,,k\ al 1h11 unh'l!nilly on 
.,,, .. \\',\ SU llo1M'1"'D.~ui:htf'rT1·;, " "L•:, hUl:l' ·-c. II any &o111"b)· , Junr II C';nidU&IH 
.. ug11>1" ,na,lc, b 1n1"""''""L G1nnr o.i:111L•. ~t.1rion .SI011' artd " from n• f u away H Callfomla 
IJr\Trl>' Glhl• llr'I' di , h•Ull'Tll p.1r l'~il"nt'f'; ' :iml ,\frh':t 1•1•11 111 ;,UI!~, and 
hou~-:~,~;;,:::i:.:~-~:-~.i!1u~~;~.;:::::i:;~f~::7.r,;:-~~ .a t"" ~:: ::~n:: ... l'~a::t'":, ~m:~ 
and J "" lta,111un.:. TM' Junlur• nt'I! ,.ponw rlni: 11 ,·uM'ly Mow. l>IV"l<le lln oci.lnw JU''l)flram 
~':::.,~1*,!:~"':.'..:hn: :1'!..~,1~1·~ ,:1';';;.':h~~~~7:.1(;~ mJke II / ,p I" . lur~~~~//li.: I h,. a rr.,r,,oon, 
Shir!"• Hunkin, hu r,1m,• trr~ na.mr.,l 1'\11'1)., ,\hny Ma'm, lf !111·rt·'II h1• 01Jl'n /lvu ... to wnul 
,..-h)' a ll thr mlddlf'.J~ ualrt r;u1 nh'l' I lhl'lr furm.-r 
Ql'~TIO!',I o ~· ·nit: si-:J.1~'1.iL w11 .. n arc, 111 .. y 11oln1: 10 tN,·11 ,,, ... 11ml fr ll'nd1. 11nd .. .,. 
fln\511 l'f'!•llrln~ Lill' roof~ TIil' nol<o• la "~pl'('lall)' b;II.I In 17 wht•r,r 1h,• lm1iru,m1 .. n1• lhH havl' 
u k>unm Uk" 1!l00 ro11, 11 iJ<.nlbl• d nlni: prr<"lillon drllUn11 h<'<'n m.:ull' •lnctl 1hey 1 .. 11 1111' 
Si'nku,,. - any of )'Our ti.ls. r<ldtc- Cn».~f>n h~• N'rn N't'n • ~h•IOI •·011,,....lni:: 1h11 Lnfonn•I 
oUJ<"l'n. Bob Jln nson. or mt' ai,d 1lldln1: lnlo room 40. Thi,. di,... Kt'.(H~TIIAlt IJ(>SAl.ll U'. flOOIIICIC'll 11111;."" pr_.ntallon ~ l<t i::athN"LIII:, all t'iulN ,.-UL t:1111· 
mAkl' )-OW' lln.111 )~U'book ~l'· 1uri.. Sonny rV'ITUl r lt'llo. who WIIIL•m o,n,...ry. l rnn•1n11a1 .. c•,..,,...,,11,~, 111,:h, K,. ,-,.,..; C'harl,.,. f'r In lhl! au,tho rLum ·10 mttl 
nMIUI, l'IIS hi,. lu...-11 tM1"1! and Mr. ~l r("tary. ~, • • '1.••>'~ ,..,,·~. 1-.,11 11. ,,,.,...., \ . ll rlfr man. "'"'I"" 11\t: i:ud~tlni: dqJ and Mn 
!;P-" IOU rHO~I MA \ ' , r.. .. . .. -ho worb thl'T'f' and Dkk Cnll"I:" 11 11: h .......,.,. • .,d 11,.....,,a .. , 11,1r,. A~"""'' , ,t u,,. ,\ ~ ab.>ul plan, to brln1 f'l!ro(nl· 
lo~ep~":,~~ .. lhe fourth Door ll~~;~i;"~~~~: ThP '''""l"I""· \Mlr•lr)', J - tk>.;,.~o::.. u::;:::;. lom,Pt 
on~b~~orTh~'":·~, h~~: ='1.."i!~!i~~:d i::~: Suffolk Student Tel Is . :~: .. ~~r:;r~i~:!~.":· :!!!:: 
monill', .. ~u!re" 
11 
!hi.' odtll'il miuon: lhe "_llrl)T<'tl look on a re11rNt'nt11tlv.- ,., r th,: &.I'll 
,hlni:l°\'('-:~--,11·1:lrl ~:;;~,1~r;~~:n~.,,~ct'm-=~ ,;~~ Of p ~· n Guard Work ~:1,~t.::-~:-~1:~ .. ~;i.~~": 
tiurnonno\lA , dl'3dlln": lht'Jmothl'l'Nlchurklt' YIS ln1t 1•lan11t'tl h)' f<>rml'r du• 
tb~Ma:t1~':1:~~k:~~=·! ~~r:?:1~
1~;y i~\'ll~ll~:; h)' IIIC'K JO~' f'_-1 "'11:'.'· t'\'l'nlni; proi;nim ln · 
ha~~~~n~':r/:.1:.~ carried ~;:r:..,~:.;":/;':;/'OU Hk tor rle t/~;~r~,'.~~ ~.~ ~1~;111~~1;_n1 ,. 11rt' fm\>lnred In a tt•ldt ,·11· ;~~~: ~ .. "!:"':n~::.,_.:'. ;,:: 
i:1~:e.::::,:~n~U::.~::I:: • - '-- uld ~J:~~ t/:r"r:"n!~ i·,~;::'~: .. ~~~'i~'7t!~n~::u::,;r;:r::; ~-;:;;,1 .:::1111~11L~n~"= 
~:;:::;-... 11u ..... : tuy Mur, Scrence G~ads ::i:~ · ~.';;:i::d::.!:, ~':.t;, r~~:;m~.1~~alhl:"11:,~.i~: ~'t'udd,': l't't'l'ln• ,i..,au, hy m"11. 
phy, nO"'II B.U~ lalum"'!'OUI Plan Spec,a/ d,-n·1 en,·r lhf d:i ,--.hirt i:uard!I, n<!"'dl ll)' lh- in th 
;;;:_!I"" wrllln.c lor Ule 'B.U. Alumni Day pri,;o~;:.:~:~ .. ·:1~~h:.h; :;,NI fist' }tnl'li ll!I a n ,\rm)' Ma ... ter New President 
.: .:.n~.::-he~=; ma~a ~=- p::"7':1 ~~ ~,~1i,1nd~\;i·~~d ~~·: r ~!.: .. :~ ~~v;r:"::id 110.~ ~:;1~·.~::':::1:·t hi~ .... ~;;~" ~~;."'~:u,, ,!~:..1 
d.,. t lU1t:r dor.nowt, • 11,apn' lld~tlon In I~ rlrst Suffolk lm1·r d l u u ..... knh l'!I nnd ,&c" l,-.ur!I in mp.kins: m 11 lt ft'«,;c,1< 11 nd lhl' ru r l'koila anti 11r..:..1:1henf'd 
dual.,.. 1Kk ot a profftllolon • • • Unl\'l'r,hy Altrn111I D1y on Jun.. bllmkfl!< for the prh•on·.,. 11~1'. lh•· l l:'<'H.1tlni !Ir hu aJ•• 
~~"=::.·s:...e~:! !~~~ . ,:Ui~:'~!7;:~~~ ,1;';;:;;":·~m,':°'A~~ 1:1:!;1 1~.:::' \ ::t:n::'.~1" tr~~';"\~:" ~.~:: :7:i;~1 ~~::1=..:1:~~,-•1". su,. 
!:~""mo6:::.~~:: ;!..~ :::t t~ ~ • ~;. ~nd h!: ~~~ =~· );;: ;:,~.hl\'C, 11 110 WPllP, Lntn /I 1••.\ I')' the r .. rwk-u Af, FBOIIPr w..-,-1., •• , 
on the fllllnh floor, Ille l!leratln hc,;ird l rom ,Ed, "'Ttte him In ff.f'I~.,,. Jo'11<h, ll•r .:ill 1h,• loob han, hNm II,• wu I'll',.,., Jrum ;J une 
~ i.r::n ll::,.~1 .. - the - ~::!r'~e u::':1.1 20·~ t~i:h ;!:!":.;ti:;~~~ ... :·~~ :~:~h';!; ID·~~:. :.::·1~~1 II"' ::::wt~~~~; :=·~"::1 he ..... 
Balc!laU RUo-11 I\U ,111ud: Stlffl. Uolton. M-. i-.ln. l'IIM"e ltal•·an ihl' JI'• ~1brr. uwn,,;lt• :,rt> ..,,,.a.,111 .. 1 •.\l\11ic,•l••irn•h.ui1eof Was1\-
- -------------J•lblllt)' o l bp\nJ M"I"'"' and be-In ,... :,nd aftPr 11M' <"OnVIM• lng10n and Jdh:non C...Ul'l't', 
r,===;============;i ,~::~~=1 ':~·n ""t'IJ"'N ~ ::~or~'.:.;l-:,:;;,f .. ~;:~7':!i ~!1 S I 11::::: .. 'hl l'l') .. t ... 11 thf Uni 
~ll)·lc,arryahl11l"k/ ,th·1<hul,1,h·klns: o1!tbf'NM1,,.,.1,)'ul l'111..U111h, ttl\lffW'tl 
Jld<, blnmo.1of1hl'lllnf', llkt"'''"" .~lli• , 10\\';uh1ni:1nna11tlJ, •lf""""a• 
,.;_, ul th<> othl'r s:111nh, I rl' -n.rr,• ""' "'' 1~,1,..-,nk-. rlr i •'°l,,11n t pn,f_., and waa 
, ,n m,· 11~, .. - .. i.t lht' :!I r lln~l th~ - lull 111 llrldi:,.. lalrr m•de lu'ad ol thl! l'hy1lco, LOOK!- It's Great Value 
STOP ! - Our Food is liest 
LISTEN !- Everyone Says 
THE 
SUFFOLK CANTEEN 
Is BEST Forf 
OUR SU BMARINE SAND{ T'ICII ES 
SANDWJCIIES PASTRY Ml ~ ; COFFEE 
::E~-1:?:i:: :::~l::e 1: ~:~~~i1::~~; :.~~~·t:~;:i 1 ·::·ls:~;:~;u~r,;::":~: ~:!~~. 
m1tf> rnMI only k"nO"'I th<' ttl• M~lo11,•)' ml'l,I u f hlll'.'h ,,·huol nola1 lnn1 
10n. hut lt'a """ of 1hu,,u, ILI\I.• •n,...~1~h ;111 rl :ol1<1r,11r "I"' •I !hi! Unl"1'1'1lty o f l 'ULal..i111h, 
~!';'.''i...1h~:1::..:..'"~:•:.;"1w!11 ~~ ... ~::, ~;:~~1~u~.'~:;-::•·::,~··s::t 1r~:'1,."";;1:i11::~r 1w'i::i..~1:!:; 
Ilk,!. ft!' j,.t I l>laln rw.& '",... 1111'11' h knnwr, al a i:lant until \9-1(1 .. 1,,.n he ,..,.nl to 
tl'bo:!1.- lie 1:t.hl. 1ul1rhbo~r>I If a ll'.'llll'II hun'I W1Jihln1it~ Unf,.enil)' a, Ant. 
Thi' Brldi;N'l'I,.,. \MIIM!on m:,11,> a - ,·~II In- .. uhln a 1,rh ltl'tblr:>r 
ti dLvltkotl Into th..,.. M'Cllon1 .... 11-. .. 1 1ln1r. I •k-f,<"hn><-nl o l MutM:'1' !<"II Wuh 1nfl"lon Unl-
lht' tloiJpltal l orthecrtml1111lly ar..,...I r.uar>l1 I, lmm,,,.1111"1)' ' ' "1'111)' a1 1~ llf'Rltltar tn 
lm.1nr: \ht' !arm for dl'f<'C'lh'r •l'nl tn rl'lra«' hb ...,..,,. 111111. "11'11 hi' ,,,ffll' to Suffol k 
:',"~~~~t":!iOO:~; ~~=~ Tlo,..rt...i a r ... l< Allr nopt Un1,-,.,.II) 
,.-tth •nmc, ltan.dt'r'°"• l rom 0111)' """ ,Uh'fflJll"I bn•k I ---
:::~ ::;u:n~ ')thPr flllf' ;!ct nn~ .. ~~"t:~-;:,:~.:· ·~: Speech Winners 
CIJJll"lk In th~ " "Hvln,: fflnp ) r.11'11 ,ot 1111' 1•rloun. 
arc, ._.,,tlOM'd In a htalli,tprool " II ll .•1•1~·,,.•,t 111.ltt'I' bi,,1 ('"" ''""'"' /ro111 l'" IJ" 0 11n 
WtTN with t'}'I' •1111 1r>d ,:un <'11..,·k .. ni• nli:111 •d••H IWU OK'halrlTll'fl .,..,,,, l.«i c . 
h oll!f. One armed l:'\fflnl leilllll ) •·Ir• ~I:" I wa• "'"lkln11 f'lon•hlH', AHi Supt. o l School,. 
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;\"'" mnvkt1 to the a'tllrt ol tO t<l\ll:h lhl' ,..,.3\'lni,: •11"1' tu Somtrvlt~; GNIT'l(e lllii:i;-tnbot• 
,11,. dtop ti.fore worlc bel:ln1. m .. k,• ~ .. ~all In .. wh,•u I hNnl tom. P rlncip.1], lk'lmo,11 111,:h. 
'n... ..onvkH n,ma/n 1'hf'rP un ~ nul••· l!or-rr>I• lhf' 1h.,p. I and l'rfoltten\ o! the MHAthu 
ILi • bfU ...ndJ !hl'ffl IU thrtr w,, an'1 ,-arr,ln,: " fl~o,hllj!ht ~tt• &!!'ondnry S<11ool Prlnd• 
" "otk 11111\ons. • •ll • t "'"'!ti he.a "'"I'°" - .., 1111l•" AHflci1 tlon 
The anned l(1Ulrd Join• 1hr 1hr "''"'kt ,. .., ,.·1 :ablf u, att 'The llve $1 ,600 """°lar,hlps 
oihff ,euanl arwl bolh 1"fflllln""' an> .rood '"" lour ,.,..n' 11udy 
~kN In the NITl't JoN'rlni:: -K no.., Ina: ffl) ,. ... ,. a roond h"'1! 11 Staft' lllk Unl\'enll )', 
SUPPLIES AND APPLIA~tES 1=~n:r:7!,.'~ ;:~t1."".:::.:.i :: ::;;1~.~ ::: r~~,,'; :,:'r!", , ..!!:!";~111:"'1:"!~ ~ ;'.," 
"Speci,-lilla In Reaidential Lighting" :.n1~:~,: ,:':ur~~" ~D"':""~ 1~~"('1'11~~:1 :,~~~ .:;..;~!:; ~~:11 :::1~=1' 1~;"";1~ 
61% 111, UE HILi-;: VE. • .· AV 2-083 1 !1:";~~:~=:~11oor Th• n1h :~,: "::~:: ~~ -;i~~tt~ , :~.~I .':'~~;_111~:n•!~n;;_!· 
DO C II ESTElt. ;\I AS8. At th~•=:~ ::'t:!.o muru :~::.:i'~.~ ~i•b~::~ 111 tht' 11Jr," l hl.'i:~:: ;;;;,"',• h••~ Mn 
ALLIED ELECTRICAL SUPPLY Co . . , 
Futurin1 ··· 
THE NATION'S T0r LINE OF ELECTRICAL 
/ 
.., . 
